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L A . P R O Y I I G I A D E L E O I f 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres.Alcaldesy Secretarios reciban 
los mimeroe del BOLEI IN í^ue correspondan ni dis-
trito, dispoudrán que e^ fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente.* 
Los Secretarios cuidarán do conservar los BOLIÍ-
TIUBS coleccionados ordenad «mente para su enr.ua-
dornncitin, que deberá verificarse cuan año. 
SE I'UBLICA LOS LUNES, MIEliftH.líS V VIEItNKS 
Se suscribe en In Imprenta de la Diputación proviucial, á cuntro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ucJio pesotns al semestre y 
uuínce pesetas al nño, pagadas al solicitnrla suscripción. Los pagos 
de fuera de la ciipital se hanin por libranza .del Giro mutuo, admi-
t i éndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la frncelóii de prieta que resulta. L a s suscripciones atrasadas 
ne cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional quo dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el paífo ade-
lantado de veinte cént imos de peseta por cada línea 
do inserción. 
•PARTEOFICIAL 
Fresideneia del Consejo de Ministros 
S. M. el R E Y (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gacela del día '25 de Septiembre) 
; MINISTERIO .DE HACIENDA 
REAL DEiMtETO 
& propuesta tíe Mi Miii istro do 
Hacienftn, y coEfu'tíUÍii Ui Comií-ión 
permaoente dpi Cousejo de Estado, 
de coiformiiiad con In ruisms, 
Veogo.en decretar lo tigoi.ente: 
Ar t iculo ] . " Los reglas ó» »p l i -
naciób de los nrticuloa 33, 34, 35, 
36, y 3P del icglameoto vigente pa 
ra la iiiiposición, cdmiui i t r r .c ióu y 
otbracza de la c e u t n b u c i ó n ¡ndus 
t r is ! y de cooiernio, cuando so trate 
de contratistas que lo sean del Es 
tado y cobreu diiectaineuto del Te-
soro p ú b l c o , e e i i c : 
A. I.os inaaduGi ieutos de pafjo á 
favor do los contratistas, ex;,edidí.s 
por las Omcüaciorier, de pagos, uno 
vez recibidos en las Delegaciones 
de Híiciectla, ptisarán á la Adminis-
cióo, lo CIJ:-! l ' qü ida r i al dorso de 
los misotca la coatribucióQ indos 
tr inl con sus roshrjfcs y preaiios ilo 
cobrauza, e¡ irapuotto sobro psgos 
del Estado, y uuo el de ulilidades, 
si procediera. 
B. Devuelto el l ibramiento á la 
iu te rvenc ióü , és ta exped i r á los do • 
cumontos corfespfcodieutes para for-
malizar el ingreso do d ic lus cont r i -
buciones é impuestos mediante las 
reglas esteblerddus. expidierido d í s 
pues la Tefoieria el tulón cct.tra ei 
Biiuco do España por el l íquido re-
suitauto, qui:d<íi-flo hecho el pago 
conformo a l reglamento p:-ra e l ser-
vicio de Tesorer ía del Estado. 
A r t . 2." Los mencioDudos a r t í c u -
los 33, 34, 35, 36 y 39 del regia-
mooto de la cout r ibucióu industrial 
coiitiDui.ráLi r íg ieudo oo l a L r u i y , 
qus.os ha l l t n redactados para los 
contratistas que lo sean de obrss 
qoa no pagua el Estado, como los 
previncides y inuaicipslcs. 
A r t . d." La deduccióu de iaipue.3-
toü quo se autoriza por ias reglas 
contenidasoo el art iculo ¡ ."de este 
Eeal decreto no suponen disminu-
ción de la baso cca t r ibu t iv» cuando 
é.iia se fije ateodieudo á ¡a cifra no-
minal do h b r a o n e L t o s . 
El Ministro do Hacienda queda 
encargaóu da la ejecución de este 
decreto. 
Dado en SKU Seb^slian á c o c o do 
Soptiembro do mi l novec i e í t eu cua-
t r o . — ALFONSO.—El Miuistro do 
Uacioaciu, Guitiermo J . is Osmn. 
(Gnctía dül diu .M de Septiembre.) 
J U N T A P U O m O I A L 
013 INSTRUCCIÓN I'ÚBUOA. OS LEÓN 
So híiilaü oh la Secre ta r ía de esta 
t 'orporaotóu los t í tulos adoi ic is l rn l i -
vos do nombramiont-is iatorir.es si 
guientos, qTTo los interesados pue-
den presontarso >i recoger: 
D. Marcelino Hodr íguez del Pozo, 
nombrado Maestro para la escuela 
de Huerga dol Río ( C a r r i z o ) , con la 
dütüción a o c i l do 500 pesetas. 
D. Lace,borto Rodr íguez Diez, pa-
ra la ríe Viiliirürtty (Villasabaricgo), 
con 500 pesetas. 
D- T>iribio DomiogUíZ Valdcóo, 
para la de Lláuaves (Boca do Huór -
gauo), con SOO pése tes . 
D. Aquil ino Serrano Uarttaez, pa-
ra ¡a de Izpgre, con 500 pesetas. 
D. S i íu t iago G ó m e z Rodr íguez , 
pa ra l ado t.a Red (Reuodo de V s l -
detoejar), con 500 pesetas. 
D. Sebas t ián San Podro San Mar-
t i n , para la de San Pedro do Pegas 
(Hustillo del Páramo) , coa 000 po-
setts. . 
D. Cándido Martínez Mar t ínez ,pa 
r a l a de Quinteniila del Monte(Be-
naviriee), con 500 peseti-.s. 
D. Adriauo Suá rez Sierra, para ¡a 
do Montnerto (V'aldep^élago), con 
500 pcest&s.. 
D. Isaac Fernández Muñoz, «ara 
la de Viliuycndre (Crómenes) , con 
¿00 pi-sets». 
L?ón í a do Septiembro do lUOá. 
Kl OobQritii,lüi*'f'rt)8Íilonto, 
L , . «le I r n z n z a l t u l 
E l Secretario, 
ABnnucI 3l'npelo 
COMISIÓN M I X T A 
DE RECLUTAMIENTO DE LEON 
Orciilm* 
Por vir tud do lo dispuesto eo el 
Real decreto rio !." dei actual, esta 
Comisión, ou vista de les 2.7c!3 re-
c'mtcs declarados comprendidos en 
los ar t ículos 3 i y 152 do la vigente 
ley de Reclutamiento en la revisión 
del reemplazo dei presente a ñ o , dió 
(Miütpiiífifeoto al- a r t . -!." de dicho 
R >a! di creto en la foftaa que esta-
blece el capí tulo X V I do la citada 
!oy, practicando ontio ¡os Ayun ta -
mil.-(t toa quo ecuetitoyeu la Zona de 
la capital, el repartiajiento do les 
1.273 soldados quo la corrr:?pondie-
ron de cupo, saliendo la proporción 
al 45,7.12 por 100, quo arrojó un t o - " 
tal do 1.27a enteros y «987 d i t z m i -
l és imas , y aumentando 1 d é c i m a á 
toda fracción de 9, 8, 7 y 6, que es 
el procedimiento que seña la el ar-
t í cu lo 156 de la repetida ley, resul-
taron 1.271 enteros y 9 déc imas , y 
como falten I entero y i déc ima , se 
verificó uu s-irteo parcial entre los 
Ayuntarciontos do Macnas do la R i -
bera, Rabanal del Camino, San Jus-
to de ia Vega, Qumtaoa del Marco,. 
Urdíalos J e ! IMramo, Rodiezmo,Cua-
dros, S.-iDta María d i Ord¿s , Vega-
r¡enz<>, í . 'arñcodo, Caatropodame, 
Priaranza dei B i o r z o , C r é m t n e s , 
Prioro, úa lb jgui l l ' j s , Villaioi.uáu y 
Sobrado, que tienen 5 décini'is, para 
determinar los once Ayuntamientos 
que lian de m i i r á. ti décimas, desig-
uando la suerte á ios do Llamas de 
la Ribera, S in Justo de la Vega, 
Quintana del Marco, Cuadros, Ve-
garienza, Carucedo, Castropadame, 
Priarcnza dei Biorzo, Crómoi ies .Ga-
lleguillos y Vil lamafiúc. 
Practicada ia combiuaciói ; do d ó -
cicuis y verificado t ! opurtuoo sor-
teo, so fijó el cupo definitivo ae ca-
da Ayuntamiento, disponiendo,con-
forra? al u?t. ICo do la ley, hacer 
público el resultado do t o J i S las 
operaciones del reemplazo, en la 
f jrnia quo á c o n t i n u a c ó n ex-
presa: 
R E P A R T I M I E N T O 
AYUNTAMIENTOS 
A e t o r g a . . . 
Caf 
Cnstnllode les Pú lvaxcres . . 
Hospital de Ófvigu 
LUÜIÜO 
Lnyeffo 
L l a m u H do l a R i b e r a . . 
Magüü 
QtiiritM. b del C&sliilo 
KabiiDul del Camión 
S a n Jusrfo d e l a V e g a . . 
S.iüia Oi lombu üe S o m u z í . 
Süutu Mariim del Rey 
Sat i t i igo yt iüf--
Truclna 
Turci i! 
Vüliierrey 
Val ile Sau Loretizo 
Viüf .g t tó 
V i l l n m r g i l 
Villiiobispo 
Villarcju de Ó . b ' g o 
ViUoics ne Ó r b i g o 
Lo Bi iñezu . ; 
Alija de loe Meioucs 
Aut !gu» [ le) 
RerciaboH del P á c u t c o . . . . . 
•Bust 'llo del P á r s m o 
CsBtnllo'dH lu V t i l d u t r u a . . . 
Caetruculbáu 
Ciis t iocoutr igo. 
Cebror.i-s del Eío 
DestriaDa 
L t g u L a Daiga 
Laguán dr> NegnlloSi 
Pnlaeiosde la Valduerua . . . 
Pobladura de Pe l a jü Garci?.. 
Pozuelo del Paramo 
Q u i n t a n a d e l M a r c o . . . 
QuieiuLa y Congceto 
Kegneras de Afriba 
Rti-go de la Vega.: 
Ropeiúe ics del P< i r i ; i no . . . . 
SÍIÜ Adrián del Valle 
SoijCrisioba! riela Polanter». 
San Eetebau de' Nogi i l cs . . . 
Sau Pedro de Berciunoe. . . . 
Ssi.to BSOE» de'Jamos '• 
Sat ta Mana üe la Inri 
Sau ta Mariadei P á r a m o . . . 
Soto de U Vegs 
Urdíalos del Paramo 
Vtidefueules del Pi l ramo. . 
Viüomi. t i tán 
V i H i z j i a 
Z o t « del P á r a m o 
La Ved i l l a . . 
Boñar 
Cármer. ts 
La Erciri;; '. 
Lu Polo da Gorúóo 
La Robla 
Matallana de Vegn í i e rve ra . 
Rodiezmo 
Santa Colomba de Curuoüo . 
Valdo.liiirueros.. 
Va ldep 'é lngo 
Valdüitjp 
Vegaourvera 
Vegfiquetnada 
León 
Armunia . , 
Carrocera 
Cimoces del Tejar 
C n a d r o H 
Chozos Je Abajo 
Garr&fe 
Grodefes 
Mai 'Mlls de las Muías 
Mausilla Mayor 
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0> Koniilu 
Kiocecu (¡o Tapia 
San Audiós del Kiibai.edu. 
SantoveMU oela Valdoociiit 
Saneaos 
Vsklc-freeoo 
ValverJa dfll Camino. 
Vega do I f i f^uzoneB. . 
Vegas.riel Condado.. . 
V i l indorp ie 
Villaquilaií ibre 
VilLitabatiego 
V l l l a t u r i i l 
Muriai. de Pi i r i 'des . . . 
Bani . f de Lu:.a 
OnbriHnie ' 
Oamj.o de la Lomba . . 
I .áncara 
Las O m s ñ s í • • •' 
Palacios del S:l 
R id lo 
San E m i l ú u o 
Si i i la Maii'J de Ordás 
Soto v Amio 
Vr. ídesHtunr io 
V e g n r l e n z a 
Villablmo 
Ponferrada 
Alvares 
Bairios de Salas (Lw) 
Bemb bre. . 
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Borrenes 
Csbf lü t 'S -Rf iTus . . . . . . 
C a r n c e d o 
CesUillo av Cabrera.. 
C o s í r o p o i l n m e . . . . 
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C u b i H o s . . . . . . . . . . . ¡ 
Encii edo 
Folgoso de la Ribera.. 
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I g ü i ñ a 
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NocfifJB 
P í r a m o de! Sü 
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« 9 7 
4890 
6594 
4890 
6 8613 
1484 
1168 
2652 
1168 
8929 
•.¡019 
7761 
10 0632 
6 
6 8l) j ; 
2019 
10 9781 
3 6594 
4890 
8 6910 
-'336 
5742 
4355 
8297 
5742 
«1 
1265 
1484, 
4890 
4039 
8 
4 
11 
1 
4 
20 
9 
5 
15 0949: 
7761 
9148 
8297 
5742 
3723 
42 
7761 
2011) 
5 0316 
9465 
6594 
3187 
2019 
7415 
7 3187 
4 
7 
5742 
i 77S1 
10 063'^ 
Í0S9 
6058 
3723 
4355 
4039 
9 
1 
11 e. 
10 063; 
5742 
5 4890 
3723 
4890 
8*97 
37i:7 
5742 
1168 
3723 
6f.94 
7445 
4039 
4039 
2U19 
4574 
2871 
8297 
7445 
3723 
6591 
4890 
2019 
6594 
9148 
5742 
3723 
6 403!' 
7145 
2871 
2 
1 
5 
3 
5 
6 
9 
4 
13 
4 
11 
3 
7 
10 
6 
6 
3 
11 
3 
5 
8 
8 
4 
11 
1 
4 
20 
9 
5 
15 
7 
1 
1 
4 
1 
4 
7 
3 
5 
6 
3 
7 
3 
2 
7 
4 
7 
10 
6 
9 
1 
11 
6 
10 
4 
5 
1 
5 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
6 
6 
Déc i -
mas 
Respon-
sabilidad 
2.° 
1. " 
2. ° 
3. ° 
1.° 
i . " 
3 ° 
2.° 
1." 
1." 
1. " 
• 
2o 
2. " 
3 ° 
3'° 
3. " 
2. ° 
3!° 
1." 
4. ' 
I-0 
1." 
1." 
1." 
3. ° 
3.° 
2 . ' 
1. " 
2. ' 
I . " 
I . " 
1." 
3. ° 
1. " 
2. ° 
4. ° 
2." 
I . " 
> 
1." 
ü." 
1. ". 
2. ° 
•¿.° 
» 
1." 
2 0 
I> 
3 0 
1. ° 
2. ° 
2> 
2.° 
1. 
2. ° 
1." 
4.° 
1. " 
3. ° 
2. ° 
2.° 
1. * 
2. ' 
I . ' 
3. ' 
i . " 
3. ' 
a." 
i. ' 
4. ° 
1. " 
2. • 
CUPO 
dtfiiiiliii 
2 
2 
5 
3 
6 
7 
9 
5 
13 
4 
12 
4 
8 
10 
7 
7 
3 
11 
3 
5 
9 
8 
5 
11 
8 
21 
9 
5 
15 
8 
1 
1 
5 
1 
5 
8 
3 
5 
6 
4 
7 
4 
3 
7 
4 
8 
10 
7 ' 
9 
2 
12 
6 
10 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
4 
4 
2 
3 
3 
6 
7 
3 
» 
3 
2 
S 
1 
4 
5 
3 
3 
1 
4 
2 
6 
a 
2 
A Y U N T A M I E N T O S 
L' i Vega Je AlmaDzs 
S»bel ices del Río 
Saeta Cristina 
Valdecolo 
Vallecillo 
Vi l lamnr t in de DOD Sancho 
Villamizar 
Viüemol 
ViPamorstiol 
VillaselilB 
Viliaverde de Arcajos 
Vilíazanzo 
Vali-uci> do DOD Juan 
Algadefe 
Ardón 
Cabreros del Rio 
Cóir .pazts 
Campo de Villovidei 
C a s t i l f í l é . . . -. 
Caetrofueite 
Cimaues d i la Vega 
Corv i l ' o í do Ies Oteros 
Cubi lhs de ios Oteros 
Frest.o de la Vega 
Fueiites ne Carbejal 
GordoDcillo '. 
Guseodcs do ios O t e r o s . . . . 
Izagre 
Mstudeóc de los O t e r o s . . . . 
Matanza 
Pojares de los Oteros 
Sao Milláo do los Cabslleroe 
Santas Martas 
Toral de losGuzraaues... 
Valdeniora 
Valderos.. 
Valdevimbre 
Valverde Eo r iquo . . . 
Viliobraz 
Villocé 
Villaflenior do la Vega. . . 
Villafer 
Villabornote 
Villamandos 
V i l l a m n ñ ú n 
Viiiaiiueva de las Manzants 
Villaqnejida 
Vilisfarcca' del B i e r z o — 
A r g j r z a 
Balboa 
Burjns ., 
BarViogro..'.. • • . . 
O.csbeldF.; 
Cs i r iponaruya . . . . ' . . . . . . 
i ' a n d i u . . . . . . . . . . . . . . . 
Oprraeedelo. . . . . . . . . . . 
CorullAa 
Fabi'.ro 
Osncia 
Pnradaseen 
Pernnzir.es 
Sahí.'eiio. 
Sobrado • 
Trabártelo 
Vallo do Fi:iolliiiU) 
Vega de E s p u i b r f i i b . . . 
Vega de Va loa r o e . . . . . 
VillariwMses • . 
P j t j M i a R O D E M O Z O S 
Sujetos á rcvlRlóm del 
« O I 9 0 8 O O S T o t a l 
a 
23 
19 
6 
7 
12 n 
•j 
ü 
18 
i) 
\U 
3-2 
l á 
i b 
16 
o 
•¿•¿ 
4 
23 
áü 
4-¿ 
7 
•Jh 
•¿O 
¡Ü 
H 
13 
•¿ó 
14 
5 
aa 
I : I 
SORTEA-
DOS EN 
1 0 O 4 
11 
ü 
13 
23 
9 
& 
1» 
7 
8 
U 
6 
21 
i O 
tí 
24 
4 
a 
4 
7 
7 
10 
U 
i 
21 
O 
7 
4 
la 
14 
•1 
15 
7 
3 
41 
22 
1 
» 
5 
4 
9 
4 
H 
13 
12 
b 
47 
-'5 
¡ó 
28 
10 
2 » 
18 
21 
28 
a» 
iü 
38 
20 
2ü 
14 
1& 
18 
21 
U 
40 
23 
Declarados soldndosi del 
O O l OOií O O S JrlMlo 31 1 9 0 4 T o t a l 
2 
11 
17 
4 
2 
11 
& 
4 
i) 
2 
13 
11 
4 
14 
4 
* 
¡ 
2 
4 
7 
24 
14 
> 
6 
1 
3 
6 
3 
ti 
8 
12 
7 
26 
- ' ¡8 
b 
14 
5 
15 
10 
y 
19 
24 
0 
12 
<! 
8 
8 
9 
10 
11 
6 
57 
11 
9 
2 
I I 
(9 
i 
•¿ 
13 
5 
5 
9 
2 
15 
11 
4 
16 
4 
1 
1 
2 
5 
7 
6 
9 
11 
5 
20 
4 
4 
5 
8 
¡ 3 
9 
17 
8 
1 
28 
!(i 
6 
1 
R E P A U T I ti I E N T O 
1168 
9148 
0316 
6911? 
8297 
9148 
9465 
2871 
2871 
1168 
9148 
88IH 
0316 
8297 
3187 
8297 
4574 
4574 
9 U 8 
2871 
2019 
7445 
1168 
0316 
2871 
1484 
8297 
8297 
871 
3 6694 
9465 
12 
14 
7761 
6584 
4574 
8078 
3187 
7445 
4574 
2871 
7445 
3723 
201» 
6742 
9-105 
6594 
rm 
41)39 
VÜ19 
v m 
7445 
7761 
4890 
«297 
69(0 
US74 
7445 
8613 
7-Í4.T 
0:il6 
!¡3¡6 
57-12 
031 tí 
O í 16 
74U; 
IffOO 
¡9 ¡65 
D í c i -
mus 
Respon-
sabilidad 
1." 
2 " 
1. * 
3." 
2. ° 
» 
2. " 
3. ° 
1." 
2 * 
1." 
3.° 
1." 
1. ° 
1 .* 
2. ° 
1. " 
•¿.° 
2. " 
I . " 
-2." 
t ." 
1." 
1. ° 
2. " 
3. ° 
1. ° 
2. " 
i!° 
i . " . 
CUPO 
JtEiitiio 
R E S U M E N P O R P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Ast-iTíI':!. . . . 
L ' i B a f i e z i . . 
ha Vec i l l a . . . 
l.e 
Hurlas iie Paredes 
POD ferrada 
Kiaüo 
S a h a g ú n 
Valencia de Don Juan. 
Vi lkfranca del Bierzo.. 
TOTAIBS 
127 
102 
60 
122 
51 
92 
57 
68 
80 
96 
861 
106 
»:) 
61 
126 
55 
92 
48 
64 
88 
116 
839 
124 
I I I 
90 
¡AS 
75 
118 
5-1 
86 
98 
149 
357 
29» 
311 
436 
181 
30 a 
159 
218 
272 
361 
.096 2.796 
565. 
189 
308 
613 
312 
522 
251 
295 
336 
502 
4.193 49 
12 
i l 
5 
14 
8 
11 
2 
3 
4 
13 
83 
12 
18 
12 
26 
14 
24 
15 
17 
23 
29 
190 
33d 
2P8 
168 
376 
180 
279 
158 
188 
232 
245 
2.-100 2.783 
367 
33) 
18» 
424 
205 
319 
179 
211 
265 
290 
167 
Ifty 
80 
19» 
9» 
145 
81 
9d 
121 
132 
87301 
778,'! 
451H 
7711 
916» 
87S7 
»156 
2163 
GM6 
167 
152 
86 
¡91 
9:t 
115 
81 
96 
121 
132 
¡.272i9'.)S711.273 . 1.273 
S O R T E O D E DÉCIMAS 
AYUNTAMIENTOS 
N amero de iléd. Número obtenido 
mee de cede en el sorteo para determinar 
Ayanttmiento ]a responsabilidad 
Astorga. 
T u r c i a . . 
Respon-
sabilidad 
3, 6,4 
5, 9,8, 7, 10, 1, 2 
a.o 
i . 0 
Bauanides. 
M a g a z . . . . 
8,10, 7, 6, 4, 1, 3, 9, 5 
¡i 
1.' 
Carrizo 
Llama» de la Ribera. 
i , 7,10, 1 
9, f>, 3 ,2 , 6, 8 
1. 0 
2 . ° 
CaEtrilio de los PolvazareB.i 
Santa Marina del Rey i 
7 , 5 
8, 9, 2, 10, 3, 6, 4, 1 
2 . 0 
1 . ° 
Hospital de Orvigo . . 
Lnoillo. ' . . . . . . 
Quintana del Castillo. 
2 0 , 1 0 , l ú , 1 8 ; i 9 , l l , 1 , 1 4 , 6 
13, 3, b 
4, 17,8 ,7 , 16, 2 ,9 , 12 
L u y e g o . . 
Fresnedo. 
3 16, 8, 4 
7 ¡ 5 , 7 , 1 0 , 1 , 3 , 9 , 2 
2 . ° 
1 . ° 
Babanal del Camino, 
ü id ia les del Páramo., 
5 18, 2, 5, 7, 1 
5 Í9, 3, 10, 4, « 
1. ° 
2 . 0 
S'iD Justo de la Vega. 
Troches 
6 6 ,2 , 3, 4, 8, 9 
4 1 0 , 7 , 6 , 1 
Santiago Millas . 
Vi l lagatóo. 
3 i9, 4, 1 
7 |6, 3 ,7; 5, 8, 2, 10 
Valderrey 
Val de San Lorenzo. 
1 9 
9 1 , 1 0 , 5 , 7 , 4 , 8 , 6 , 2 , 3 
Villaobispo . . . . . . . 
Villarejo de Orvigo. 
Villares de Orvigo. 
La Bafieza. . . 
CaetrocalbÓQ. 
1 4 
» i , 10, 6, 3, 5, 7, 9, 8,1 
Alija de los Melones. 
Castrócon trigo 
7 9 , 6 , 3 , 2 , 5 , 7 , 1 
3 8 , 1 0 , 4 
Bastillo del Páramo ! 
San Cristóbal de laPolabteraj 
» 1 1 , 7 , 5 , 9 , 4 , 3 , 2 , 6 , 1 0 
1 j8 . 
Castrillo do la Valduerna.. 
Santa Maria de la I s l a . . . . 
9 9 , 5 , 8 , 4 , 2 , 1 0 , 1 , 3 , 7 
Cebronea del R i o . . . . . 
Quintana y CoDgosto., 
2 5 ,6 
8 3 ,7 , 9, 2, 8, 10, J , I . 
Destriana 
Roperuelos del Páramo. 
2 2 9 
8 7,'5, 3, 4, 6, 1,10, 8 
Laguna Dalga . . . . . . . . . , 
Sao Esteban do Nogales. 
2 5 ,3 
.8 9 , 4 , 8 , 1 , 2 , 6 , 7 , 1 0 
Laguna de Negrillos.. . . 
V i l l a m a ñ á o . . . . . . . . . . . . 
4 ¡ 5 , 3 , 2 , 6 
6 . |l, 4 ,10, 8, 7, 9 
Palacios de la Valduerna.. .j 
Regueras de Arriba | 
Riego de la V e g a . . i 
1,5 
2, 1 0 , 4 , 7 
!3, 8, 9 ,6 
Quintana del Marco . . . , 
Santa Elena do Jamuz., 
6 8, 2, 3, 9, 6, 10 
4 5 , 7 , 4 , 1 
San Adtián del Valle. 
Soto d é l a Vega . . . . . 
Villamootán 
1,10 
17 
4, 9,6, 2, 8, 3, 5 
1. ° 
2 . o 
2 . 0 
9, 19,6, 15, 1U, 3,20 ! 3. ' 
17,5,13,U,7,I6,IV,18,1 i 1 . ' 
2, 14, 4, 8 2. < 
1. ' 
2 . ' 
1 . ° 
2 . o 
2 " 
1 . ° 
2 . ° 
1 . ° 
1 . ' 
1. ° 
2 . ° 
3. ° 
2 . = 
1 . ° 
1. ° 
3. o 
2. ° 
Santa María del P á r a m o . . . ] 
Valdifuettes del P á r a m o . . ] 
1 14 
9 ¡ 1 , 1 0 , 2 , 7, 6, 9, i-, 3, 8 
2 . ° 
1 . ° 
Ls Vecilla 
OcrJalizo del P i n o . . . . 
7 ¡2, 4, 10, 3, 9, 8,6 
3 15, 1,7 
2. o 
1 . ° 
• Buüar 
Valdeluguercs 
Va ldep ié logo . . . 
V'egaqof mada 
Sunta Maiid de Ora: 
4, 11, 18, 5 ¡ 4 . ° 
14,8, 17,20, 12,3, 15 ! 3 . ° 
2.'.6 i 2. o 
7; 9 1 5 . ° 
13, 19,10,6, 1 i l . o 
Cármenes. . 
1.a Pola de O o r d ó o . . 
Campo de la Lomba. 
3, 6, 9, 1 
2, 8, 5, 10 
7,4 
1. ° 
2, 0 
5!° 
RodiezuiO., 
Prioro 
5 8 , 7 , 1 , 1 0 , 4 
5 2, 9, 3, 6, 5 
1. ° 
2. = 
L e ó n . . . . . . 
Carrocera.. 
1 17 
9 1 6 , 2 , 1 , 8 , 4 , 3 , 9 , 1 0 , 5 
2 . ° 
1 . ° 
AYUNTAMIENTOS 
Armunia 
Cuadres 
Saotovenia de laValdoncina 
Número dedéd-
mes de cada 
Ayunturaíent» 
Número obtenido 
en el sorteo para determinar 
lu respont-nbilidnd 
7 ¡17, 2, 1. 18,7, 15, 14 
6 Í10, 11,6, 3, 19. 12 
7 19, 4, 5, 20, 13,8, 16 
Respon-
sabilidad 
Chozas de Abajo . . . . 
Vega de Infanzones. 
9 6, 10, 2 , 3 , 4 , 7 , 5 ,9 , h 
Gainfe 
Mansilla de las Muías., 
¡ 7 , 2 , 9, 3 , 8 , 6 , 1, 10,4 
15 
Gradefee... 
Villaturiel. 
16,4 
¡ 9 , 3 , 1 0 , 8 ,7 , 1,2, 5 
Mansilla Mayor., 
Villaquilambre. I , 10,4, 7, 6, 9, 8, 2, 3 
Onzonilla 
Villas» bariego. 
13, 7, 2, 10, 9, 5, 8, 4 
!>.6 
Rioseco de Tapia 
Valverde del Camino. 
¡6, 10,3, 1 , 9 , 2 , 8, 7 , 4 
Sa.i Andrés del Rabanedo.. 
Sa riegos 
Vegas del Condado 
9, 7 ,2 , 8 
10, 5, 1, S 
4 ,6 
Valdefresno. 
Villadangos. 
14, 1, 10, 3, 9, 6 ,8 , 7 , 2 
Barrios de L o n a . 
Palacios del S i l . . 
Soto y A mío. 
Villablino 
8, 11,20,2 
12, 10, 3 .17 
4, 9. 19,7 
15, 6, 18, 5, 13, 1, 16, 14 
Cabri l lanes . . . 
San Emiliano. 
Vnldesamario . 
9 [14,8,18,10,7,16,13,2,20 
2 [5,11 
9 ¡15, 19, ¡ , 8 ,17,4, 12,3,6 
Las Omafias. . 
R i e l l o . . . . . . . . 
Vegarienza. . . 
17, 5, 18, 7, 9, 14, 13 
!&, 2 9 , 4 , 1 6 , 1 1 , 2 , 1 9 
1 , 1 0 , 3 , 1 2 , 8 , 6 
Por ferrada 
Oaba&as-Raras. 
Alvares 
Carucedo , 
Castrillo de Cabrera. 
2, 5, 3, 6, 9, 1 
7, 4, 10 
Barrios de Salas. 
Benuza 
Congosto 
4 ¡14, 16, 10, 9 
8 1 8 , 1 2 , 1 1 , 5 , 3 , 1 3 , 7 , 1 5 
8 ¡8, 19. )7, 4, 6, SO, 1, 2 
Oast r e p ó d a m e . . . 
Igüefia 
N o c e d a . . . . . . . . . 
Páramo del S i l . . . 
3 , 5 , 0 , 1 , 1 6 , 8 
9,-11,19 
15, 4, 2, 17, 12, 14, 13, 7 
2il, 18, 10 
Cubillos ¡ 
Puente Domingo F l ó r e z . . . ¡ 
2 - '4 7 
8 leí 8, 8, 1,10, 2,8,5 
Moliuaseca 
Villtfranca del Bierzo. 
4,1 
8, 2, 7, 10, 9, 5, 3, 6 
1. » 
2. ° 
3. ° 
2 . ° 
1 . » 
1.= 
2 . o 
2 . ° 
1.0 
2 . 0 
1 . ° 
2 . ° 
1 . ° 
1. = 
2. c 
2 . ° 
1 . ° 
3 ° 
1. ° 
2. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
1 . ° 
2. ° 
3. ° 
1 . » 
3 . ° 
2 . ° 
1 . ° 
1 1 
7 ,9 , 1 0 , 5 , 2 , 3 , 8 , 4 , 6 | 
Priaracza del Bierzo. , 
Toreno 
6 1 6 , 3 , 1 0 , 5 , 4 . 8 
4 ¡7, 9, 2, 1 
R i a B o . . . 
Acevedo. 
5, 8, 4, 7, 6, 10, 2 
1 , 3 , 9 
Boca de Huérgano. 
Valderrueda 
Barón 
Vegatnián 
3, 8,16, 12 
20, 7, 1,6,17, 9, 13,2 
10, 15, 5, 4 
19, 11,14, 18 
Crémenes., 
t i l l o . . . . . . 
i7, 6, 3, 5, 1, 10 
¡4, 8 ,2 , 9 
Maraña 
Oseja de Sajambre. 
Prado 
4, 9, 1 
5, 3, 7, 6 
8. 10,2 
Posada de Valdeón i 
Renedo do Valdetuejar... .¡ 
18, 1,2, ¡O, 4 ,7, 9, 6, 5 
¡3 
Reyero. . 
Salamón. 
!7, 2, 1 
¡3, 9 ,8 ,4 , 6, 10, 5 
S a h a g l i n . . . , 
Galleguillos. 
13, 6, 9, l 
¡ 4 , 5 , 2 , 7, 10. 8 
Almanza 
Castromudarra. 
¡5, 2 
8, 6, 4, 10, 3, 9, 1, 7 
1. ° 
2. ° 
3 . ° 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
í f . 0 
2. ° 
4 . ° 
2 , ° 
1 . ° 
. 1 . ° 
2 . ° 
2 . ° 
1 . ° 
2 . ° 
1 . ° 
2. ° 
1 . ° 
3. ° 
4. ° 
1. ° 
2. ° 
3 ° 
2 . ° 
1. » 
2. '= 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
A Y U N T A M I E N T O S 
lierciauos del Camino. 
CQDolejas 
Cea 
NAinerodtdécN 
mfis Ae cada 
AyunUtniento 
Número obtenido 
eo el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
Respon-
sabilidad 
7, lo, V8. 17 1 3. 
4 ,5 . 10.6, 9. 1 6 , í ! 0 , 8 , 19i 52. 
1 3 , 1 4 , 1 1 , 1 8 , 2 , 1 , 3 1.= 
Calzada , 
E l Burgo 
Orajal de-Campos. 
Valdepolo 
4.7 
20, 18, 17, 5, 6 ,9 ,15 
12,19, 8, 13 
l , 11, 16,3. 10,2, 14. 
2. = 
3. = 
4. c 
1.' 
Castrotierra. 
Matanza. . . . 
15, 8,10 
¡ 9 , 4 , 7 , 3, 3 ,6 , 1 
2 . ° 
1 . ° 
Cebanico , 
Cabillas de Rueda. 
Villamol 
Villa moratie! 
J o a r a . . , 
Joarilla. 
|8, 3. 1, 10, 4, 5, «, 6 
17, 2 ' i . ' 
La Vega de Almanza. 
Vallecillo 
9 
1, 3, 4, 10, 6 , 7 , 5 , 8,2 
2.= 
Villaaelán . 
Vil lszatzo. 
« ! i . ' 
1 0 , 3 , 1 , 9 , 2 , 4 , 8 , 7 , 5 i l . ! 
Algadefe. 
CubilUa de les Oteros. 
18, 10, 1,9, 7 , 2 , 4 , 6 , 5 
13 
Ardóo 
Valdevimbre. 
Villacé 
6, 9, 3 
5 , 8 , 7 
10, 1 , 4 , 2 
2. c 
3. » 
1.= 
Cabreros del Rio. 
Oordoocillo 
7, 5, 6, 1, 10, 3, 8, 9,4 
i 
1. a 
2. ° 
Campazas 
Total de loe Guztnsnes., 
Valdetas 
4 § 1 1 , 1 8 , 6 , 1 7 
7 i i . O . 13, 1,14,12, 4 
9 10,16,19,5,7,15,3,20,8 
Campo de Villavidel. 
Cimanes de la Vega.. 
Valdemora 
15, 10, 8 ,9 
! 7 , « 
14, 1 ,2 ,3 
Cactrofuerte 
Comllos de loa Oteros. ¡7, 3, 5, 2, 8, 10, 1, 9 1.= 
Fueotes do Carbajal. 
Santas Martas 
¡8, 3 
¡9, 2, 1,4. 10, 6, 5 , 7 
2 . ° 
1 . ° 
GutendcB de los O t e n s . . . 
Izegre 
Uatadeóu de loe Otetoe... 
7, 11, 15, 9, 2, 18,10,16,8 
13,19,17,6,1,3,5,12,20 
14,4 
VilUbraz. 
Villademor de la Vega. 
5,5>, 8, 1 , 10 ,4 ,7 ,8 
11,3 
'¿.: 
1.; 
3 . ' 
.1.9 
2 . ° 
Villafer 
Vi l lamindCE. . . . . 
5, 1 , 2 , 7 , 1 0 , 4 , 9 ,6 
8 ,3 
í . ° 
2. 0 
Villabiroate. 
VilUquejida.. 
=4 2 9 
\6, 3, 1, 7, 10 ,5 ,8 1.' 
A r g a t z a . . . . 
Fu bero 
Paradaseca. 
9,17,20,16 i 3. o 
15, 5, 10, 19, 8, 2, 18, I I j 2. o 
1 4 , 7 , 1 , 4 , 1 3 , 3 , 6 , 1 2 \ 1 . ° 
Bblboa. . . 
Berlurga. 
H , 7 
|3, 1, 5, 9 , 2 ,8 , 6. 10 
2 . ° 
1.= 
Baijas 
Ca c á b e l o s . 
17,2 
[6,4, 5,9, 10,3, 1,8 
2 . ° 
i . 0 
CuiupoDaraya 
(JtDcm 
Oairacedelo.. 
4 '13, IB, 14, 1 i 1 . ° 
9 !19, 4 ,11,10,7 , 17 ,2 ,5 ,8! 2 . ° 
7 ¡20, 6,15, : l , 9, 12, (8 j 3. = 
Corullóo 
Sobrado 
Vega deEspioareda. 
7 !l7,10, 15, 20 ,1 ,14 ,8 
5 ¡ 1 6 , 3 , 6 , 1 2 , 1 3 
8 ¡ 1 9 , 1 1 . 7 , 1 8 , 9 .5 ,4 . 2, 
Oencia 
Vega de Vulcurco. 
10,8, 4, 2 ,7 , 3, 1, 6. 9 
5 
1. ° 
2. ° 
León 21 de Septiembre de 1904 — E l Presidente, L . de Irazaiatt l .— 
E l Secretario, Leopoldo Barcia. 
OFICINAS DE HACIENDA 
Don Juan Montero y Daza, Adminie 
trador de Hacienda da la pruvin-
cia, y Presidente de la Comisíóo 
de Eialuadión de esta capital. 
Hago saber: Que desde mañana, y 
por téroiino improrrogable de ocho 
dita, tetará de manifiesto eo la ofi-
cina de dicha Comisión el repartí 
miento de la contribocióo de rústi 
ca, colonia y pecuaria para 1905, 
con objeto de que los comprendidos 
en ¿ I pucdia enterarse de sus cuotas 
y hacer les rec'amaciones que crean 
opertnníiF; ncívirtipnriri que co fe 
oirin mis que las que procedan do 
error en la aplicación del tinto pbr 
ciento con qoe salió gravada lu ri-
queza de los mismos, y que pasado 
dicho plazo oo serán atendidas h s 
que produzcan. 
León 22 de Septiembre de 1904. 
—Juan Montero y Daza. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional ie 
Lucillo 
No habiendo tenido efecto por iol 
ta delicitadores lasubastadearnen 
do á venta libre de las especies de 
vinos y aguardientes que se vendan 
y consuman en este termino muni • 
cipal en el año de 1905, celebrada 
el dia de hoy, ee anuncia una se 
gunda y última, que tendrá lugar 
el día 29 del mes actual, eu iguales 
términos que la anterior, adotitien -
do en ésta posturas que cubran las 
dos terceras partes del total del re-
mate. 
Lucillo 18 de Septiembre de 1904. 
E l Alcalde, Alejandro Martínez. 
Alcaldía conttitucional de 
Villadecanes 
E l dia 1.' del próximo mes de Oo 
tabre, do dos á cuatro de la tarde, y 
ante una Comisión de este Ayunta-
miento, tendrá lugar en la caaa con-
sistorial el arrieodo á venta libre de 
todas las especies de consumos de 
este Muoicipio, para el próximo año 
de 1905, por pujas á la llana, y con 
estricta sujeción ni pliego de coodi 
ciooes que se hulla de ruatiifiesto en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
bajo el tipo de 12.182 pesetas y 73 
céntimos, si'ndn necesario para to-
mar parte eu i* subasta, que los l i -
diadores consignen el 5 por 100 de 
la cantidad que sirve de tipo; y si 
en dichos dia y acto no se presen-
tasen proposiciones admisibles, se 
celebrará la segunda el dia 12 de 
dicho mes de Octubre, en el mismo 
local y horas que la ¡anter.or, en la 
que se admitir&u las posturas que 
cubran las dos terceras partes del 
cupo total. 
Villadecanes 17 de Septiembre de 
1904 — E l Alcalde, Fidel Rodríguez. 
A lea Idia cbnttitucional de 
Pillailino 
E l sábado l . 'de l pióximo Octu-
bre, á Us d¡.;z, tendrá logar en esta 
sala de sesiones la primera subasta, 
en venta libre, de ios doicihos de 
consumos correspondientes á los l i -
quides, géneros ultramurinos, lico-
res y carnes frescas que se consu-
man en este Muoicipio oo el año 
próximo de 1905, sirviendo <ie tipo 
para dicha subasta \LB derechos del 
Tesoro y recorgos autorizados; ha-
llándose de mauifiestu en Secreta-
ria ol pliego de condiciones por que 
aquélla ha de regirse. 
Si en dicho dia no pudiera efec 
tuarse la referida subasta, se señala 
una secunda para el viernes 7 del 
mismo Octubre, y á Is propio hora. 
Pero si eu ésta tampoco se termina 
este asunto, se señala U M tercera y 
última subasta para el jueves 13, á 
dicha hora, en la que se harán mo 
ditkaciones en las basts de la tu-
b, sta. 
VillabliLO 'JO do Septiembre de 
1904.—Lucas González. 
Alcaldía conttitucional de 
Posada de laldcón 
Eu virtud de acuerdo de este 
Ayuntamieoto y asociados (le la 
Junta riiuoicipal, el día 1." deOctu 
bre próximo, de las catorce á las 
dieciséis horas, tendrá lugar en esta 
casa consistorial, ante uua Comisión 
del Ayuntamiento, la primera su-
basta pora el arriendo á venta I b'e 
de todas los especies de coníumus, 
sal, alcoholes y sus recargos, de este 
Municipio, para el año ontural s i -
guiente de 1905, cuya suma y plie-
go de condiciones ee billa de mani-
fiesto en la Secretaría municipal, 
siendo indispensable que para tomar 
parte eu la subastase deposite sobre 
la mesa presidencial ,comogarantía, 
el 6 por 100 del cupo anual y re-
cargis . 
Si co diese resultado la primera 
subista, se celebrará una segunda y 
última el dia 10 del expresado mes 
de Octubre, en dichas horas, y por 
el mismo tipo, y se admitirán pos • 
turas por las dos terceras partes, 
adjudicándose al mejor postor. 
Posada de Valdeón 17 de Sep-
tiembre de 1904.—El Alcalde, Fran-
cisco de María. 
Alcaldía constitucional dt 
Campazas 
E l dia 28 del corriente, á las diez, 
tendrá lugar eo la casa consistorial 
del Ayuntamiento la primera subas-
ta de arriendo á venta libre de todas 
las especies de consumos y sus re-
cargos, bajo el sistema de pujas á la 
llana, sujetándose al pliego de con 
iticior.es que obra en este Ayunta-
miento. 
Si eo la primera s'ibasta no hu-
biera licitadores,se hará una s e g ú n 
da por el tipo de las dos terceras 
partes el dia 6 del próximo Octubre, 
en el mismo local y á la misma hora. 
Campazas 20 de Septiembre de 
1B04.— E l Alcalde, Andrés Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villatidel 
E l Ayui tamiento y Junta de aso-
ciados de este Muüicipio, en se 
sióo de 17 del corrieote, acordaron 
que el dia 30 del actual, hora de las 
diez á las doce, se celebre la siibasta 
de arriendo & venta libre de las es-
pecies que comprende la tarifa ofi-
cial vigente de consumos, en la casa 
consistorial, bajo el pliego de condi-
ciones que se hallará de manifiesto, 
ascendieodo el cupo y recargos á la 
csr.tidad do 2.500 pesetas, y por el 
sistema de pojas á la lian!1. Si en es-
ta subasta no hubiera licitadores, se 
convoca á otra segunda para el dia 
8 dé Octubre próximo, en el mismo 
local y horas, pero con la rebaja de 
la tercera parte de! tipo da la pri-
mera. 
Campo de Villavidel 19 de Sep-
tiembre de 1904.—El Alcalde, Lo-
renzo Rubio. 
ANUNCIO PARTICULAS 
A L O S A Y U X T A M I E r U T O S 
Eu la miprOLta deGarzo hav para 
1H venta los impresos para formar 
los padrones de subsidio, la matri-
cula y los repartos y padrón de edi-
ficios para el próximo ejercicio 
de 1905. 
L E Ó N : 1904 
Imp. de la Diputación provüioí&l 
